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Tutkimus käsittelee Finn Karelia Virke Oy:n ja sen tytäryhtiöiden kehitystä ja selviytymistä vuosina 1986-1994. Tutkimus jakautuu kahteen
osaan: vuosiin 1986-1989 ja vuosiin 1990-1994. Ensisijaisena tarkoituksena on selvittää, miten Finn Karelia Virke Oy selvisi 1980-luvun lopussa
ja 1990-luvun alussa, kun yhtiön toimintaympäristö muuttui olennaisesti. 1980-luvun lopussa Suomen taloudessa oli nousukausi,
vuosikymmenen vaihteessa Neuvostoliiton kauppa loppui ja 1990-luvun alussa Suomen talous taantui ennennäkemättömällä tavalla.
Neuvostoliiton kauppa oli tärkeä tekstiili- ja vaatetusteollisuudelle. Yritykset veivät Neuvostoliittoon paljon, eikä länsiviennin kehittämiseen
panostettu riittävästi. Kun Neuvostoliiton kauppa loppui 1990-luvun alussa, eivät yritykset pystyneet reagoimaan maksujärjestelmän muutokseen
ja tarpeeseen uusista vientimarkkinoista. Kun samaan aikaan Suomen talous taantui, aiheutui tästä laaja tekstiili- ja vaatetusalan yritysten
konkurssiaalto.
Tutkimuksen esimerkkiyritys Finn Karelia Virke Oy selvisi murroksesta, ja oli vuosina 1986-1994 kannattava ja taloudelliselta asemaltaan vakaa
yritys. Finn Karelia Virke Oy:n ja sen tytäryhtiöiden kehitystä tarkastelemalla ja vertaamalla tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kehitykseen,
selkiintyy käsitys siitä, mistä syistä yhtiön kehitys oli niin poikkeuksellinen.
Tutkimuksen aineisto koostuu Finn Karelia Virke Oy:n toimintakertomuksista 1980-1994, yhtiön sisäisestä tiedotuslehdestä (Virsa, vuosikerrat
1980-1994) ja Tekstiiliteollisuusliiton tilastojulkaisuista 1990-1994.
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